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होशंगाबाद  विज्ान : सीख, समझ और  
अिसरों  का  विटारा
प्रशांत कुमार दुबे
पिछले पिनों एक पित्र के घर गया। बच्े बहुत शोर कर रहे थे, जो पक उनहें करना 
ही ्ापहए, लेपकन हिें भी बात करना बहुत 
ज़रूरी था। इसपलए िैंने बच्ों से कहा, “कया 
तुि लोग घर िें बैठकर िपनिर के घण्टों की 
आवाज़ सुनना ्ाहते हो।” िैं जानता था पक 
बच्ों का जवाब ‘हाँ’ िें ही होगा। एक िल 
को तो वे आश्य्य्पकत हुए। िेरा ऐसा पवशवास 
था पक यहीं से उनके िन िें पव्ारों की एक 
अनतहीन शृंखला शुरू हो जाएगी— यही पक कया 
घण्टे, िपनिर से घर िें लाए जाएँगे...? कैसी 
आवाज़ आएगी...? यह सब होगा कैसे...? आपि। 
इसी बी् िैंने बच्ों से कहा पक वे केवल िो 
्मि् और धागा लाएँ  और सुन लें िपनिर के 
घण्टों की आवाज़— वह भी घर बैठे! इस बात 
ने कौतूहल और बढ़ा पिया। बच्े थोड़ी िेर िें 
्मि् और धागा लेकर हापज़र हो गए। िैंने 
िोनों ्मि्ों को धागे िें इस तरह बाँधा पक वह 
पगरें नहीं, और धागे के िोनों पसरों को उन बच्ों 
की उँगपलयों िें बाँधकर उनके कानों िें यूँ लगा 
पिया जैसे पक वह कोई ईयरफोन हो। एक िो 
बार ्मि् को ्टकरा पिया। इसके बाि बच्े थे 
और यह प्रयोग।
शुरुआत िें यह प्रयोग बच्ों के पलए एक 
खेल ही रहता है लेपकन धीरे–धीरे से ही वे इसिें 
से सवाल पनकालना शुरू करते हैं। सो्ना शुरू 
करते हैं पक यह ‘कैसे हो रहा है...’‘कया हो 
रहा है...’‘कयों हो रहा है...’ से लेकर ‘इसपलए 
होगा’— तक की यात्रा ही िरअसल पवज्ान है| 
यपि हि पवज्ान जैसे कपठन और तथाकपथत 
उबाऊ पवषय को इतना सरल, िज़ेिार, रो्क 
और इतना ही लोकतापनत्रक कर िें, जो हरेक 
की िहुँ् िें हो, तो पफर कया कहने : िर जो 
सरल है वही तो कपठन है! बच्े घण्टों िपनिर 
के ये घण्टे सुनते रह सकते हैं, अिनी राय 
बनाते रह सकते हैं, ख़ापरज करते रह सकते 
हैं...। 
अब तक िेरी जगह बच्ों के बी् बन गई 
थी। वे कुछ और नहीं तो िुझसे खुलकर बात तो 
करने ही लगे थे। िुझे यह नहीं िता पक उनहें 
िेरा िहला प्रयोग सिझ िें आया या नहीं। िैं 
िररप्रेक्ष्य 
लेख के िो भाग हैं। िहले भाग िें लेखक हाल ही िें हुए अिने एक अनुभव का पज़क्र 
करते हैं। वे बताते हैं पक बच्ों को वयसत रखने के िक़सि से उनहोंने उनके साथ एक प्रयोग 
पकया और इस प्रयोग को करते हुए बच्े सो्ने की प्रपक्रया िें शुिार हो गए। बच्ों को ऐसे 
प्रयोग िें िशगूल िेख लेखक अिने अतीत िें ्ले जाते हैं और यहीं से लेख का िूसरा भाग 
शुरू होता है। अिनी सकूली पशक्ा के पिनों को याि करते हुए लेखक बताते हैं पक उन पिनों 
शुरू पकए गए पवज्ान पशक्ा के एक काय्यक्रि ने पवज्ान की कक्ाओृं को कैसे बिल पिया। 
लेपकन यह ना तो ज़यािा सकूलों तक िहुँ्ा ना ज़यािा सिय तक ्ल िाया। वे उन कुछ 
कपियों की बात करते हैं पजन िर यपि धयान पिया जाता तो पवज्ान पशक्ा िें बेहतरी का यह 
काय्यक्रि आगे बढ़ सकता था। सृं.
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उनहें सिझाता भी नहीं हूँ। पवज्ान पशक्ण की 
सबसे बड़ी पिक़क़त यही है पक हि पवज्ान को 
सिझाने लगते हैं, जबपक वह तो सिझने की 
पवषयवसतु है। यह पसथपत सकूलों की भी है और 
बहुत हि तक घरों की भी। िेरा बहुत ही सिष्ट 
िानना है पक यपि पवज्ान िें िज़ा आने लगे तो 
बच्े सवाल भी करने लगते हैं और उसके हल 
भी ढूँढ़ना शुरू कर िेते हैं; या कि से कि उस 
पिशा िें सो्ना तो शुरू करने लगते हैं। हिारे 
आसिास सब कुछ तो पवज्ान है, ज़रूरत उसे 
सिझने की ही है।
बच्े, घण्टे वाला प्रयोग कर ्ुके थ।े िैंने 
बच्ों से िूछा, “कया आिके घर िें फ़ोन है?” 
पकसी ने कहा पक लैण्डलाइन 
तो एक है, लेपकन िोबाइल 
कई सारे हैं। इस िर िैंने 
िूछा, “अचछा बताओ पक यह 
कैसे काि करता है? यानी, 
आि पकसी को फ़ोन लगाते 
हैं तो िूसरे वयपकत से बात 
कैसे हो जाती है? ”बच्े 
नहीं जानते हैं। उनहें िता भी 
कैसे ्लेगा कयोंपक उनहोंने 
तो फ़ोन िर बात करना भर 
सीखा है, या हिने वैसा ही 
बताया है— इसिें बच्ों का 
कोई िोष नहीं। एक उतसाही 
बालक ग्ाहि बेल के 
आपवषकार से शुरू होकर ओएफ़सी (आप््टकल 
फ़ाइबर केबल) तक िहुँ् जाता है। लेपकन िेरा 
िूल सवाल जस का तस है पक यह कैसे काि 
करता है? अब बच्े सो् िें िड़ जाते हैं।
िैं ही उनकी तनद्ा तोड़ता हूँ और उनसे 
िूछता हूँ, “ज़रा यह बताओ पक 2 रुिए िें ्ालू 
फ़ोन बन सकता है कया... पजससे बात भी हो 
जाए और िता भी ्ल जाए पक यह काि कैसे 
करता है?” सभी बच्ों ने लगभग एक सुर 
िें कहा— “इमिपॉपसबल।” बस यही वो िल है 
पजसके बाि पवज्ान िज़ा भी िेता है और बच्ों 
को तक्य सृंगत भी बनाता ह।ै यपि बच्े पकसी 
भी प्रयोग के िीछे के वैज्ापनक तक्य  को सिझ 
लें तो पफर उनके पलए अिने आसिास हो रही 
घ्टनाओृं के िीछे की कहापनयाँ पनकालने की 
तैयारी बढ़ती है, और यही सबसे बेहतर तरीक़ा 
है पवज्ान को सिझने का। तो अब िेरी बारी थी 
बच्ों के ‘इमिपॉपसबल’ को ‘िपॉपसबल’ करने की। 
बच्ों से िो िाप्स और एक रुिए का धागा 
लाने को कहा। बच्े लाए। िैंने उनसे कहा पक 
वे सभी तीपलयों को एक जगह इकटठा कर लें 
(यह बाि िें काि आएँगी)। एक बच्े को िाप्स 
के ख़ाली प्डबबे िें धागा पिरोकर गठान बाँधकर 
िूर जाने को कहा। िूसरे बच्े को भी यही 
बताया। िोनों जब िूर–िूर खड़े हो गए तो िैंने 
बताया पक इस प्रयोग िें शत्य 
यही है पक धागा तना रह।े 
अब एक छोर िर खड़े बच्े 
से कुछ कहने को और िूसरे 
छोर िर खड़े बच्े से सुनने 
को कहा गया। इसके बाि 
तो हो गई बात शुरू! यह 
बच्ों के पलए एक बपढ़या 
गपतपवपध बन गई। उनहें बहुत 
िज़ा आने लगा। यहाँ से हि 
भी अिनी बातों िें जु्ट गए। 
जब बच्े थोड़ी िेर बाि 
फ़ोन वाला खेल खेलकर 
लौ्टे, तो हिने यह िूछने की 
जलिबाज़ी नहीं पिखाई पक इस प्रयोग से वे कया 
सीखे? आितौर िर हि बड़े, बच्ों को बहुत 
जलिी यह बताना ्ाहते हैं या उनसे जानना 
्ाहते हैं पक यह खेल/प्रयोग कया पसखाता ह।ै 
जबपक हरेक बच्े की सीखने, सिझने, गुनने 
और िथने की प्रपक्रया अलग–अलग ह।ै ठीक 
इसी तरह की जलिबाज़ी हिारी िाठयिुसतकों िें 
भी िेखने को पिलती है। हर िाठ के बाि िहला 
सवाल यही होता है, ‘इस कहानी से हिें कया 
पशक्ा पिलती है? ‘यह प्रपक्रया एक सिय बाि 
एक से ही ढररे िर होने लगती है और बच्े बगैर 
कुछ जाने–सिझे कुछ भी बताने को आतुर रहते 
मरेरा बहुत ही सिषट मानना 
है वक ष्यवद विज्ान में मज़ा आनरे 
लगरे तो बच्रे सिाल भी करनरे 
लगतरे हैं और उसके हल भी 
ढूँढ़ना शुरू कर दरेतरे हैं; ष्या कम सरे 
कम उस वदशा में सोचना तो शुरू 
करनरे लगतरे हैं। हमाररे आसिास 
सब कुछ तो विज्ान है, ज़रूरत 
उसरे समझनरे की ही है।
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हैं। पलहाज़ा हिने बच्ों से ऐसा कुछ नहीं िूछा। 
हिारा िानना है पक बच्ों को िनन करने िो, 
गुनने िो, िथने िो अिने भीतर उस प्रयोग को। 
उनहें कया सीखना है, नहीं सीखना है यह उन 
िर छोड़ना उप्त होगा। िुझे यक़ीन है पक 35 
बच्े 35 तरह से सो् रहे होंग।े लेपकन जैसे ही 
हि यह कह िेते हैं पक इस कहानी से अिुक 
पशक्ा पिलती है, तो वहीं से सो्ने की प्रपक्रया 
ख़ति और याि रखने (र्टने) की शुरू होती ह।ै
हिें तो ्ूँपक अिने िोसत के साथ बात 
करनी थी, इसपलए हि एक के बाि एक प्रयोग 
करने को कह रहे थे, जो पक गलत ह।ै यह ठीक 
वैसा ही है पक बच्े की सिझ बने या ना बने, 
लेपकन सकूलों िें िाठयक्रि 
को ख़ति करने की जानी–
अनजानी होड़ लगने लगती 
है। िैंने बच्ों से कहा पक 
वे ज़रा षटकोण, अष्टकोण 
बनाकर बताएँ। बच्ों ने 
कागज़ िर आकृपतयाँ 
उकेरनी शुरू कर िीं तो िैंने 
कहा पक वे इसे भौपतक रूि 
से बनाकर बताए।ँ यहाँ िर 
बच्े फँस गए। हि बच्ों को 
आकृपतयों िें तो इस तरह 
की ्ीज़ें बता िेते हैं लेपकन 
वयवहार िें सिझाते नहीं हैं। 
जब बच्े नहीं बना िाए तो 
िैंने बच्ों से िूछा पक साइपकल पकतनों के 
िास है— लगभग सभी ने ‘हाँ’ िें जवाब पिया। 
िैंने कहा, “साइपकल का वपॉलवटयूब (टयूब िें 
हवा भरने के सथान िर लगा रबर का िाइि) 
ले आओ और िाप्स की वही तीपलयाँ भी, 
जो फोन के प्रयोग के सिय हिने पनकालकर 
रख िी थीं।” िैंने कुछ ही सेकण्ड िें बच्ों को 
तीपलयों और वपॉलवटयूब से षटकोण बनाकर 
पिखाया। बच्े बहुत ही कौतूहल से िहली बार 
अिने हाथों िें षटकोण को उठाकर िेख रहे थे। 
अब आकृपतयाँ थीं और बच्े थ।े 
बच्ों को बहुत िज़ा आ रहा था, लेपकन 
सवाल क़ायि है पक बच्ों को िज़ा कयों आ रहा 
था...? कयोंपक बच्ों ने इतने सरल प्रयोगों/शबिों 
और कि ख़््य िें पवज्ान को सिझा ही कहाँ 
था! वे पजन सकूलों िें िढ़ते हैं वहाँ अपधकांशतः 
पवज्ान को र्टाया ही जा रहा है। 
यहीं से िैं अिने अतीत यानी होशृंगाबाि 
पशक्ण काय्यक्रि की ओर लौ्टा। यह िधयप्रिेश 
के होशृंगाबाि पजले िें पवज्ान को जन–जन 
तक और बच्े–बच्े तक िज़ेिार तरीक़े से ले 
जाने का एक अपभनव प्रयोग था। इसे ‘एकलवय’ 
नािक सृंसथा ने शुरू पकया था। िैंने अिने उच् 
प्राथपिक सकूल जीवन िें, यानी कक्ा 6ठी से 
8वीं तक, इसे िढ़ा था। 
िढ़ना शायि ठीक शबि 
न हो तो, िैं कह सकता 
हूँ पक पजया था। यह वष्य 
1988 के आसिास की बात 
थी। शोभािुर नािक छो्टे से 
गाँव िें हिें श्ी एनके साहू 
सर िढ़ाते थे। िरअसल 
उसिें िढ़ना कहाँ था? 
उसिें तो बस घूिना था, 
अिने आसिास को अिने 
्शिे से सिझना था, जानना 
था। थोड़े बहुत पिशा पनिरेश 
पकताब ने िे पिए थ।े बच्े 
को यह सब पिल जाते तो 
और कया ्ापहए था। बच्ों के पलए यह केवल 
िज़े का एक सौिा था। 
सातवीं तक हि अिने आसिास के िेड़, 
िौधों, उनकी िपतियों, िपतियों की सृंर्नाओृं 
आपि के पवषय िें जान गए थे। हालाँपक िैं यह 
नहीं कहता पक गाँव के एक बच्े को यह सब 
सीखना होता है, बपलक उसका तो इन सबसे 
ब्िन से ही साक्ातकार होता रहता ह।ै फ़क़्य  
यह था पक हि वयवपसथत रूि से सिझ रहे 
थे। यूँ अिने आसिास िकखी को उड़ते िेखते 
ही हैं, लेपकन िकखी का जीवन–्क्र कया है... 
हमारा मानना है वक बच्ों 
को मनन करनरे दो, गुननरे दो, 
मथनरे दो अिनरे भीतर उस प्ष्योग 
को। उनहें कष्या सीखना है, नहीं 
सीखना है ष्यह उन िर छोड़ना 
उवचत होगा। मुझरे ष्यक़ीन है वक 
35 बच्रे 35 तरह सरे सोच रहरे होंगरे। 
लरेवकन जैसरे ही हम ष्यह कह दरेतरे 
हैं वक इस कहानी सरे अमुक 
वशक्ा वमलती है, तो िहीं सरे सोचनरे 
की प्वरिष्या ख़तम और ष्याद रखनरे 
(रटनरे) की शुरू होती है।
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यह िैंने यहीं जाना। वो भी कहाँ से... ? गोबर 
स।े गोबर िें शककर/गुड़ रखो। िकखी उस िर 
आएगी, अिने अण्डे िेगी। अण्डे की अलग–अलग 
अवसथाओृं को सूक्ििशशी की ििि से िेखना, 
अिने अवलोकन पलखना और एक पिन िकखी 
का उड़ जाना। एक बच्े के पलए इससे अचछा 
और कया होगा पक उसे िरीक्ा िें अिनी पकताब 
अिने साथ ले जाने का िौक़ा पिया जाए। लेपकन 
उससे भी रो्क यह है पक बच्ा उस पकताब 
की ओर न िेखे— कयोंपक वह तो सार को सिझ 
रहा है। पफर, यपि बच्ा िि्य को सिझ जाए तो 
कया कहने! िाश्यपनक अथथों िें कहें तो पजसने 
िकखी के जीवन–्क्र को सिझते हुए जीवन 
की नशवरता को सिझा है, 
उसके पलए िरीक्ा जैसे 
आ्डमबर तो पफर छलावा हैं 
और अिना आसिास, सब 
कुछ, पवज्ान है। 
हि कुछ ऐसे ही सिझे 
थे पवज्ान को। इस प्रपक्रया 
का सबसे िहत्विूण्य िक् 
यह भी रहा पक यपि बच्े 
पकसी शृंका िें हों या पफर 
कोई पजज्ासा हो तो उसे 
भी सुपनपश्त पकए जाने की 
वयवसथा की गई। बच्ों को 
भरोसा हो गया था पक यपि 
हि कोई भी बात िूछेंगे तो 
जवाब पिले या न पिले, िर कोई तो है जो 
हिारी बात सुनेगा। अववल तो हिारे यहाँ ज़यािा 
सवाल करने वाले बच्े को ही हि ‘बतख़ोर’ 
बोल िेते हैं, या पफर हि बच्ों को अनुशासन 
के नाि िर बोलने ही नहीं िेते हैं। नतीजतन, 
बच्े िूछना ही बनि कर िेते हैं। िुझे बहुत अचछे 
से याि है पक हिारे सकूल िें िेरे द्ारा बार–बार 
सवाल िूछने िर एक सर कहते थे, “पकतिो 
सवाल िूछत है जो िोड़ा...”, और वे िूरी कक्ा 
के सािने प्ट्िपणयाँ करत।े िैंने धीरे–धीरे िूछना 
बनि कर पिया तो पफर कहते थे, “िूछ ले, िूछ 
ले, नहीं तो िे्ट िुखे है।”
बहरहाल, इस प्रयोग िें बच्ों को सवाल 
िूछने की िूरी आज़ािी थी और इस बात की 
गारण्टी भी पक उनके सवाल का जवाब पिलेगा। 
पकताब के िीछे सवालों से बनाई गई आकृपत 
के रूि िें ‘सवालीराि’ का सकै् बना रहता 
था। आज सो्ता हूँ पक उसका नाि सवालीराि 
कयों था? जबपक वह तो जवाब िेता था! और 
जब सवालीराि का जवाब पकसी को आ जाए 
तो उस िोस्टका्ड्य को इस तरह से बताना जैसे 
कोई ख़ज़ाना हाथ लगा हो, यह िेरे पलए एक 
अलग ही अनुभव था। ऐसा करना शायि और 
भी बच्ों को सवाल िूछने के पलए प्रेपरत करता 
रहा होगा। 
पवज्ान पशक्ण की यह 
प्रपक्रया बहुत ही रो्क 
रही। लेपकन इसके साथ 
तीन तरह की पिक़क़त रही, 
जो काफ़ी बाि िें सिझ िें 
आई। जैसे, सबसे बड़ी बात 
है पक यह काय्यक्रि उच् 
प्राथपिक सतर से शुरू पकया 
गया। जबपक इसके िहले 
एक बच्ा 5 साल (प्राथपिक 
सतर) तक एक ढररे िें ढल 
्ुका होता है— वह न ्ाहते 
हुए भी र्टनत पवद्ा िें पनिुण 
हो जाता है कयोंपक पशक्ण 
की िद्धपतयाँ भी वैसी ही हैं। 
िूसरा िसला है पक एक ओर पवज्ान पशक्ण 
को लेकर तो बहुत ही अलग तरह का काि है, 
लेपकन बाक़ी पवषयों को पशक्क उसी अरुप्/
ढररे से िढ़ा रहे हैं। इससे बच्ों की एक पवषय 
िें तो रुप् बढ़ती है, लेपकन जब िूसरे पवषय 
उसी अरुप् से िढ़ाए जा रहे हैं तो पवद्ापथ्ययों 
का भ्रपित होना बहुत ही सािानय है। तीसरी 
है पशक्क पबरािरी, जो पक पवज्ान पशक्क को 
‘फ़ुरसपतया’ कहकर समबोपधत करती कयोंपक 
उनहें लगता पक पवज्ान पशक्क तो बच्ों को 
आसिास भेज िेते हैं और ख़ुि फ़ुस्यत िें रहते 
हैं। ‘फ़ुरसपतया’, एक खीझ से उिजा शबि 
 अविल तो हमाररे ष्यहाँ ज़ष्यादा 
सिाल करनरे िालरे बच्रे को ही 
हम ‘बतख़ोर’ बोल दरेतरे हैं, ष्या 
विर हम बच्ों को अनुशासन 
के नाम िर बोलनरे ही नहीं दरेतरे 
हैं। नतीज़तन, बच्रे िूछना ही 
बनद कर दरेतरे हैं। मुझरे बहुत अचछछे 
सरे ष्याद है वक हमाररे सककूल में मरेररे 
द्ारा बार-बार सिाल िूछनरे िर 
एक सर कहतरे थरे, “वकत्ो सिाल 
िूछत है जो मोड़ा...”,
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था। प्रपशक्ण, पशक्ण की गुणवतिा, बच्ों की 
सिझ के अनुरूि पशक्ण और सवयृं की सो् िें 
िपरवत्यन : यह सब करना आसान तो नहीं ह।ै 
इतना सब करने के बाि भी यह समबोधन पिया 
जाता रहा, जो सिझ से िरे ह।ै िुझे यह नहीं 
िता पक पवज्ान पशक्कों ने इसे कैसे पलया, िर 
शायि अचछे से तो नहीं पलया होगा। 
इसके अलावा जो सबसे बड़ी ्ुनौती थी 
वह यह पक इस प्रपक्रया िें िालक और सिुिाय 
िोनों ही लगभग िश्यक िीघघा िें रहे। उनसे न 
कोई सृंवाि था और न ही प्रपतपक्रया िाने की 
कोई गुृंजाइश। प्रयोग अचछे हैं या नहीं, या इनसे 
बच्े की सीख, सिझ और सो् िें बिलाव हो 
रहा है या नहीं— यह सब जाँ्ने–िािने की 
कोई भी पक्रयापवपध पवकपसत नहीं की गई थी। 
इससे यह प्रपक्रया काफ़ी हि तक एकतरफ़ा हो 
गई थी, जो पक इस िूरी प्रपक्रया का िुभघागयिूण्य 
िहलू था। इस प्रपक्रया का सबसे सकारातिक िक् 
तो यही था पक पशक्कों की एक बड़ी प्रपशपक्त 
जिात सािने आ रही थी पजनहोंने पवज्ान को 
आतिसात कर बच्ों के सािने िनोरृंजनातिक 
तरीक़े से रखने का हुनर सीख पलया था। 
वष्य 2002 : एक पिन अ्ानक ख़बर आती 
है पक होशृंगाबाि पवज्ान पशक्ण काय्यक्रि बनि 
कर पिया गया। कुछ बहुत ख़ुश थे, कुछ बहुत 
पनराश। िैं अिने आिको पनराश सिूह िें िाता 
था। िुझे लगता है पक इन किज़ोपरयों को िूर 
करते हुए इस तरह के प्रयोग आधापरत पवज्ान 
पशक्ण को बढ़ावा पिए जाने की आज भी बहुत 
ज़रूरत है। िेरा बहुत ही िज़बूती से िानना है 
पक बच्ों को पवज्ान को सिझने के िौक़े पिए 
जाने ्ापहए, न पक हर वक़त उनहें सिझाते 
रहना ्ापहए। 
